



























































































生鮮食品 503. 2) 日用雑貨品
加工食品 13(34. 2) 化粧品等
生鮮 ・加工食品 9(23. 7) 衣料品
その他 10(26. 3) その他






























1800-1889 503. 2) 
1900-1949 8(21. 1) 
1950-1959 3(7. 9) 
1960-1969 3(7. 9) 
1970-1979 8(21. 1) 
1980-1989 708. 4) 




£1. 000m 4(10.5) 
£100m -£999m 2(5. 3) 
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表 3: 従業員規模
従業員規模 実数（％）
1-9 5(13. 2) 
10-29 11(28. 9) 
30-49 10(26. 3) 
50-9 3(7. 9) 
100-299 5 (13. 2) 
300-499 2(5. 3)
500-10000 1 (2. 6) 




£1. 000m以上 400. 5) 
£100m-£999m 2(5. 3) 
£55m -£99m 1 (2. 6) 
£10m-£49m 8(21. 1) 
£10m未満 23(60. 5) 
合計 38(100) 








表 6: 仕入れ地域の分布 表7: 販売地域の分布
地域 実数(%)(NA) 地域 実数(%)(NA)
スコットランドのみ !(I.I) スコットランドのみ 4(8. 9) 
イングランドのみ 0(o. 0) イングランドのみ 18(40. 0) 
英国全土 34(36. 6) 英国全土 8(17. 8)
EU諸国 27 (29. 0) EU諸国 5(11. 1) 
東ヨーロッパ 11(11.8) 東ヨーロッパ 1 C 2.2) 
アメリカ合衆国 9(9. 7) アメリカ合衆国 1 C 2. 2)
その他 11(11.8) その他 80 7.8) 
合計 93(100) 合計 45(100) 
表 8: 組織形態 表9:支店・支社の有無表10: 支店・支社数
組織形態 実数（％） 実数（％） 数 実数
独立個人企業 31 (81. 5) 有 1 (28. 9) 1 5 
本社 1 C 2.6) 無 25(65.8) 2 2 
支店・支社 2(5. 3) 無回答 2(5. 3) 3-5 2 
ボランタリーチェーン 0(o. 0) 合計 38(100) 6-7 I 
本部
合計 10 
ボランタリーチェーン 2(5. 3) 
構成員
その他 0(o. 0) 









1-49 4(10. 5) 
50-99 8(21. I) 
100-199 708. 4) 
200-299 10(26.3) 
300-399 2(5. 3) 
400-499 I(2. 6) 
500-649 3(7. 9) 
無回答 3(7. 9) 
合計 38(100) 
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表12: 小売業者数
数 実数（％）
1~499 7(18. 4) 
500-999 12(31. 6) 
1000-1999 5(13. 2) 
2000-2999 4(10. 5) 
3000-3999 3(7. 9) 
4000-4999 1 (2. 6) 
5000~5999 I (2. 6) 
6000- 2(5. 3) 
無回答 3(7. 9) 
合計 38(100) 

















期間 実数（％） 合計ボイント(%) 期間 実数（％） 合計ポイント(%)
1年未満 0(o. 0) 193(5.4) 1年未満 0(o. 0) 341(9. 3) 
1 -8年 8(21. D 1105(30. 7) 1 -8年 21(55. 3) 1862(50. 6) 
8年以上 29(76.3) 2307(63. 9) 8年以上 16(42. 1) 1477(40. 1) 
無回答 1 (2. 6) 0(o. 0) 無回答 1 (2. 6) 0(o. 0) 
























零細独立小売商 7(16. 7) 625(17. 3) 
大規模チェーン店 0(o. 0) 24(o. 7) 
共同仕入グループ I (2. 4) 82(2. 3) 
コンビニエンス・ 3(7. 1) 273(7. 6) 
ストア
レストラン・ホテ 17(40. 5)1480(40. 9) 
ル
その他 14(33.3) 1125(31. 2) 
合計 42(100) 3609(100) 





零細独立小売商 12(33. 4)789(25.4) 
大規模チェーン店 0(o. 0) 10(0.3) 
共同仕入グループ 0(o. 0) 55(l. 8) 
コンビニエンス・ 2(5. 6) 140(4. 5) 
ストア
レストラン・ホテ 11(30.6) 1197(38. 5) 
ル
その他 11(30.6) 918(29. 5)



















実数 合計ポイン 実数 合計ポイン
（％） ト（％） (%) ト(%)
地域サプライヤー 0(o. 0) 270(7.4) 地域サプライヤー 0(o. 0) 256(8. 5) 
大規模製造業者 28(75. 7) 2301 (63. 0) 大規模製造業者 26(83.9) 1890(62.8) 
PB商品の零細製 I(2. 7) 175(4.8) PB商品の零細製 0(o. 0)205(6.8) 
造業者 造業者
卸売商・中間商人 2(5. 4) 196(5.4) 卸売商・中間商人 0(o. 0) 83(2. 8) 
直接輸入 5(13. 5) 375(10. 2) 直接輸入 5(16. I) 308(10. 2) 
輸入代理商 IC 2. 7) 308(8. 4) 輸入代理商 0(0.0) 233(7. 7) 
その他 0(o. 0) 30(0.8) その他 0(0.0) 35(1. 2) 
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